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5 . 留学生セ ン タ ー教員 ・ 担当業務
富 山 大学留学生 セ ン タ ー で は， 2007 年度 に お い て ， セ ン タ ー 長以 下， 日 本語教育部 門 4 人， 留学生
指導部門 1 人の 専任教員 が， 次 の よ う な 業務 を行 っ た。
【留学生 セ ン タ ー 教員】
セ ン タ ー 長
副 セ ン タ ー 長
渡謹 信 (理学部併任)
加藤扶久美
日 本語教育部門 加藤扶久美 ( 日 本語 ・ 日 本事情担当)
深津の ぞ み (大学院入学前予備教育担当)
演 田 美和 ( 日 本語 ・ 日 本事情担 当)
留学生指導部門
後藤 寛樹 (大学院入学前予備教育担 当)
出 原 節子
【 コ ー ス コ ー デ ィ ネ ー タ ー (2007 年度) 】
日 本語研修 コ ー ス 後藤 寛樹
日 本語課外補講 漬 田 美和
日 韓共 同理工系学部留学生 プ ロ グ ラ ム 深津の ぞ み
総合 日 本語 コ ー ス 漬 田 美和
短期留学生 加藤扶久美
教養教育 「 日 本語J r 日 本事情J 加藤扶久美
【授業担 当 (2007 年度) 】 ⑮ : 日 本語研修 コ ー ス ， ⑮ : 日 本語課外補講， ⑧ : 教養教育
目リ 学 期 後 学 期
⑮初級 「読解J (月 3 ) ， 中級 「読解J (月 4 ) ， ⑮ 初級 1 r読解J (月 3 ) ， 初級 2 r読解J (月
「特別指導J (金 3 ， 金 4 ) ， ⑮ ⑮ 初級 「文 4 ) ， 初級 1 r会話J (火 4 ) ， 初級 1 r文字 ・
加藤扶久美 法J (火 1 ， 火 2 ) ， ⑧ 外 国語科 目 「 日 本 漢字J (水 3 ) ， r特別指導J (金 3 ， 金 4 )
語 A1 (文系 ) J (火 3 ) ， 総合科 目 「 日 本 ⑮ ⑮初級 1 r文法J (火 1 ， 火 2 ) 
事情 IIJ (木 2 ) 
⑮ 「 日 本事情J (水 4 ， 水 5 ) ， ⑧外 国 語 ⑮ 「 日 本事情J (水 4 ， 水 5 ) ， ⑧総合科
出 原 節子 科 目 「 日 本語 A1 (理系 ) J (火 3 ) 日 「 日 本事情 IIIJ (木 5 )
※ 相談業務 の オ フ ィ ス ア ワ ー に つ い て は ， r留学生指導部門」 の 報告 (p. 74) を参照
⑮ 中級 「文法J (火 1 ， 火 2) ， 中級 「文字 ・ ⑮ 初級 2 r文法J (火 1 ， 火 2 ) ， 初級 2 I 
漢字J (水 3) ， 中級 「 コ ン ビ ュ ー タ J (木 「文字 ・ 漢字J (水 3 ) ， 初級 2 r コ ン ビ ュ ー l
深津の ぞ み 3) ， 中級 「聴解J (木 4 ) ， 1特別指導J (金 タ J (木 3 ) ， 初級 2 r聴解J (木 4 ) ， r特
3 ， 金 4 ) ， ⑧外国語科 目 「 日 本語 A1 (理 別指導J (金 3 ， 金 4 ) ， ⑧外国語科 目 「 日
系)J (金 2 ) 本語 A2 (理系)J (金 2 ) 
⑮ 中級 「 コ ン ビ ュ ー タ J (月 3 ) ， 初級 「 コ ⑮ 初級 2 r コ ン ビ ュ ー タ J (月 3 ) ， 初級
ン ビ ュ ー タ J (月 4 ) ， 初級 「会話J (火 4 ) . 1 r コ ン ビ ュ ー タ J (月 4 ) ， 1特別指導J (金
演 由 美和 初級 「文字 ・ 漢字J (水 3 ) ， 1特別指導J (金 3 ， 金 4 ) ， ⑮ 中級 「聴解J (月 3 ) ， 初級 「聴
3 ， 金 4 ) ， ⑮中級 「聴解J (月 3 ) ， 初級 「聴 解J (火 3 ) ， ⑧外国語科 目 「 日 本語 B4J (水
解J (火 3 ) 2 ) ， 総合科 目 「 日 本事情 IJ (火 5 )
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⑮ 初級 「聴解J (火 3 ) ， 中級 「会話J (火
4 ) ， 初級 「文法J (水 1 ， 水 2 ) ， 初級 「 コ
後藤 寛樹 ン ビ ュ ー タ J (木 4 ) ， í特別指導J (金 3 ，
金 4 ) ， ⑧ 外国語科 目 「 日 本語 Al (文系 ) J
(金 2 ) 
【学内委員等 (2007 年度) 】
教育 ・ 学生支援室留学支援委員会
教育 ・ 学生支援室留学生奨学金等選考 タ ス ク チ ー ム
環境推進員
教養教育外国語系第二分科会
セ ン タ ー 専任教員評価方法検討 ワ ー キ ン グ
「 日 本語 ・ 日 本文化研修留学生 プ ロ グ ラ ム 概要」 作成
⑮ 初級 2 í文法J (月 1 ， 月 2 ) ， 初級 1 í聴
解J (火 3) ， 初級 2 í会話J (火 4 ) ， 初
級 1 í コ ン ピ ュ ー タ J ( 木 4 ) ， í特別 指
導J (金 3 ， 金 4 ) ， ⑧外 国 語科 目 「 日 本
語 A2 (文系) J (金 2 ) 
渡遺 信， 加藤扶久美
出 原 節子
演 田 美和
加藤扶久美
渡遺 信， 加藤扶久美
ワ ー キ ン グ ・ グ ル ー プ 漬 由 美和
日 韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討 ワ ー キ ン グ 加藤扶久美， 深津の ぞ み
【 そ の 他業務分担 (2007 年度) 】
留学生セ ン タ 一 紀要
留学生 セ ン タ 一概要
留学生 セ ン タ ー ニ ュ ー ス
留学生 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ
日 本語研修 コ ー ス 報告書 「 ら い ち ょ う 』
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加藤扶久美
漬 田 美和
出 原 節子
後藤 寛樹
深津の ぞ み
